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365日フル活用！
図書館　　ツアー得
マルとく
“あなたの”図書館を見つけませんか？必見！
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365日フル活用！
図書館　　ツアー得
マルとく
新入生のみなさん
もう図書館はご覧になりましたか？
これから始まるキャンパスライフ。
図書館を使って、さらに充実したものに
していきましょう！
1年を通して、図書館を
使ってみよう！
入館ゲートから図書館へ
心がはずんで２マスすすむ！
資料の探し方をカウンターで
教えてもらう
お目当ての本が見つかって
３マスすすむ
スタート！ 4月
5月
図書館の本の多さにびっくり！
本を借りにカウンターへ
家にパソコンを忘れちゃった！
インフォスクエアのパソコンを使おう
2F　インフォスクエア
自動貸出/返却装置
次のページへ
カウンターの機械で
本の貸出と返却、貸出
期限の延長ができるよ。
図書館でわからないことは
カウンターに相談しよう！
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期末試験がんばって！
雨が降ってきて図書館で
あまやどり…１回やすみ
閲覧席で静かに勉強
集中できて１マスすすむ
みんなで勉強できる場所が
2ヵ所あるってウワサを聞いた！
気になって2マスすすむ
オープンスタジオで
友達と話しながら勉強！
理解が深まり２マスすすむ
グループ発表のためみんなで
議論することに！
グループスタジオを予約する
ほん和かふぇ。
2, 3F　閲覧席
3F　オープンスタジオ
3F　コラボスタジオ
3F　グループスタジオ
前期おつかれさまでした。
夏休みも図書館に来てね！
後期へすすむ
6月
7月
8月
次のページ
9月
壁がホワイトボードで
書き込みができる！
図書館オンライン
サービスで
予約ができるよ！
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夏休みに借りた本を
家に忘れる…
２マスもどる
授業の課題で 10年前の
新聞が必要になる
資料を探しに書庫へすすむ
むかしの新聞記事をまとめた
「縮刷版」を見つけたぞ！
コピーを取りに書庫入口へもどる
1Fの新聞コーナーには
最近のものしか置いて
いなかった…
下の階へすすむ
次のページへ
図書館には  まだまだ
いろんな場所があるよ！
後期スタート！
10月
11月
2F　書庫入口
1F　新聞コーナー
B1F　地階書庫
B1F　保存書庫
書庫に入る前に
カウンターで受付してね。
荷物を書庫入口のロッカー
に置いてから入ろう！
コピー機は 書庫入口
ロッカーのとなりだよ。
古い資料がならんで
独特の雰囲気があるね…。
借りた本は
返却期限までに
必ず返してね！
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みなさん、いかがでしたか？
楽しんでもらえたでしょうか？
図書館の使い方は 人それぞれです。
大学生活を送りながら、自分に合った
使い方を見つけてみてください！
今日の新聞を読みにブック
ラウンジの新聞コーナーへ
時事がわかり２マスすすむ
外が寒いので あったかい
コーヒーを飲みたくなった
「ほん和かふぇ。」へすすむ
オープンスタジオでレポートの
講習会をしているらしい
気になって参加してみる！
大学には 中央図書館以外にも
図書館があるらしい…
春休みを利用して他の図書館へ！
読みたい本が図書館にない！
「図書館オンラインサービス」を
使うように先輩に言われたけど…
2月
1月
ゴール！
12月
ブックラウンジ
新聞コーナー
ほん和かふぇ。 レポート作成講座
1年間おつかれさまでした！
3月
7ページへすすむ !
6ページへすすむ !
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保健学類図書室
医学図書館は宝町キャンパスにあります。
3月14日にリニューアルオープンしました。
自習室やグループ学習室など，さまざまな学習・研究
スペースを用意しています。
詳しくは，次号の
こだまで特集します。
乞うご期待！
専門的な学習・
研究のために
ここにも
行こう！
自然科学系図書館
医学図書館
雑誌のバックナンバーなどを保管し自動的に
出し入れできる資料保存スペース。
「自動化書庫」
国内外の環境問題に関する資料を集めた
コーナー。
「環境学コレクション」
自然科学系図書館は角
間南地区にあります。
理・工・薬学系の資料
を多くそろえています。
グループや個人で利用
できる学習室・演習室
もあります。
保健学類図書室は鶴間キャンパス 3号館 1階にあり
ます。
看護・医療科学・リハビリ科学などの専門書や雑誌
をそろえています。先輩たちも授業のレポート作成
や国家試験の勉強，実習の下調べ等，図書室でよく
勉強しています。
患者さんの手記を集めた
闘病記コーナーもあります。
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こんな画面が出てきます。
①ILL の申し込み
②返却期限の確認・延長 ,
　予約図書の確認
③図書購入リクエスト
④施設予約 
　 …などができます！
図書館オンラインサービスって
何ができるの？？
図書館ホームページの「図書館オンラ
インサービス」をクリックし，金沢大
学 IDでログインすると…
ILL とは？
図書館や学内にない図書を，
研究室や学外の図書館から借
りたり，論文など必要なペー
ジのコピーを取寄せたりでき
ること。 借りている図書の一覧
予約した図書の状況
チェックを入れて貸出延長
詳しくは，図書館のウェブサイトをご覧ください。
ほかにも便利なサービスがたくさん載っていますよ！
探してみてくださいね！
① ②
③
④
グループ学習室など図書館の
施設の予約はこちら！
図書館にない図書を購入して
もらいたいときはこちら！
ILL の申し込みはこちら！
借りている図書の返却期限の確認・
延長，予約した図書の状況の確認は
こちら！
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